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挖掘事实：开曼 PacRim公司诉萨尔瓦多共和国案 
Alexandre de Gramont* 
 
在 Gus Van Harten教授最近的论文《淘金热的再思考：PacRim诉萨尔瓦多










                                                        
*
 Alexandre de Gramont (AdeGramont@crowell.com)是Crowell & Moring 律师事务所华盛顿特区办公室的合
伙人，在PacRim案中代表申诉方。de Gramont先生曾在投资者—政府仲裁中代表过政府和投资者（包括几
年前ICSID中玻利维亚共和国Aguas del Tunari公司诉玻利维亚仲裁案。该案最终以和解方式结束）。作者感















































转载请注明“Alexandre de Gramont, ‘挖掘事实：开曼 PacRim公司诉萨尔瓦多共和国案’










 系列 28：Terutomo Ozawa和 Christian Bellak，《中国会将劳动密集型工厂迁往非洲吗，雁
行式？》，2010年 8月 17日。 
 系列 27：Lauge Skovgaard Poulsen，《政治风险保障和双边投资协定：自下而上的视角》，
2010年 8月 2日。 
 系列 26：Nathan M. Jensen和 Edmund J. Malesky，《FDI的激励——政治化》，2010年 6
月 28日。 
 系列 25：Kathryn Gordon和 Joachim Pohl，《应对全球危机和投资保护：一些证据》，2010
年 6月 17日。 
 系列 24：Mark E. Plotkin和 David N. Fagan，《国际直接投资和美国国家安全：奥巴马政
府管理下的美国国际直接投资委员会》，2010年 6月 7日。 
 系列 23：Gus Van Harten，《淘金热的再思考：PacRim诉萨尔瓦多案》，2010年 5月 24
日。 
 
所有早期的 FDI观点均发布在 http://www.vcc.columbia.edu/content/fdi-perspectives上。 
